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Phytoprotection : revue scientifique officielle de la SPPQ depuis 1963 
Danny Rioux et Marie Simard1
PHYTOPROTECTION 89 : 115-118
Cette présentation PowerPoint trace l’historique de Phytoprotection tout en discutant des Rapports
annuels, « l’ancêtre » de notre revue, dont le premier volume fut publié en 1909. Du premier numéro
de Phytoprotection en 1963 à nos jours, ce document donne un aperçu du nombre de textes qui ont été
publiés par catégorie (articles scientifiques, synthèses, résumés, etc.) et par domaine scientifique
(pathologie, entomologie, nématologie, malherbologie, etc.). On y traite aussi de l’évolution de la langue
(français et anglais) et des pays d’où ces textes scientifiques nous parviennent, de même que des
changements apportés à la présentation de la revue et à son format. Les facteurs d’impact de
Phytoprotection ne manqueront pas d’intéresser le lecteur. Nous vous invitons aussi à découvrir la com-
position du comité de rédaction de la revue en cette année du centenaire et ceux qui en ont été les rédac-
teurs en chef. Pour obtenir de plus amples détails, veuillez consulter le site Web de Phytoprotection. 
[Phytoprotection: the official scientific journal of the QSPP since 1963]
This PowerPoint presentation relates the history of Phytoprotection and of the Annual Reports, our jour-
nal’s “forefathers”, the first volume of which was published in 1909. From the first issue of
Phytoprotection published in 1963 until today, the present document will provide an overview of the
number of texts that have been published per category (scientific articles, syntheses, summaries,
abstracts, etc.) and scientific area (pathology, entomology, nematology, weed science, etc.). We also
address the question of language (French and English) and take a look at which countries the scientific
texts that are published in the journal come from. We also discuss changes that have been made to the
presentation and format of the journal. Phytoprotection’s impact factors will also be of interest to the
readers. The 2008 journal’s editorial board as well as all of the past editors-in-chief are presented.
Readers are also invited to look for further information on the Website of Phytoprotection. 
1. Ressources naturelles Canada, Service canadien des forêts, Centre de foresterie des Laurentides, Québec (Québec), Canada G1V 4C7.
PHYTOPROTECTION
Revue scientifique officielle
de la SPPQ depuis 1963
Journée commémorative du centenaire de la SPPQ
19 novembre 2008
Musée national des beaux-arts du Québec
Parc des Champs-de-Bataille, Québec
L’« ancêtre » de Phytoprotection :
les Rapports annuels
Publiés de
1908 (Vol. 1) à
1961 (Vol. 43)
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La revue publie également les
résumés des communications
présentées aux réunions
annuelles de la SPPQ et à d’autres
évènements scientifiques
Depuis 1963, 1164 résumés ont été publiés
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Saviez-vous que...
Depuis 1963, Phytoprotection a publié
un total de 130 numéros, dont :
565 Articles scientifiques
  71 Communications brèves
  26 Synthèses et minisynthèses
  71 Forums et profils scientifiques
Après une interruption en 1962,
Phytoprotection remplace
les Rapports annuels
Domaines d’intérêt
 Biotechnologie
 Entomologie
 Malherbologie
 Nématologie
 Phytopathologie
 Stress abiotiques
 Zoologie
Phytoprotection publie trois numéros
par année comprenant les rubriques :
 Articles scientifiques
 Communications brèves
 Synthèses et minisynthèses
 Technologies émergentes
 Notes historiques
 Forums
 Profils scientifiques
 Nouvelles avancées
À par ir de 1963,
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RIOUX ET SIMARD : PHYTOPROTECTION, REVUE SCIENTIFIQUE DE LA SPPQ
Lieu d’origine du premier auteur
des articles depuis 1963
Numéros spéciaux de la revue
Exemples :
1998 – Vol. 79 (supp.) : OECD
Workshop (Organisation de
coopération et de
développement économiques)
1966 – Vol. 47 (1) : Index des
auteurs et Rapports annuels de
la Société de Québec pour la
protection des plantes, 1908-
1961
Provenance des articles depuis 1963
International Canada
La seule revue scientifique
multidisciplinaire en protection des plantes
où il est possible de publier en anglais et en
français
Évolution de la langue
%
Nombre d’envois postaux de la revue
Exemple : Vol. 88 (3) 2007
Membres institutionnels      78
Membres SPPQ    114
Index et dons      30
Auteurs non-membres      11
Total    233
Le site Web :
www.phytoprotection.ca
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Récents facteurs d’impact
***
Phytoprotection avait, par exemple, publié 19 textes en 2003 et 14 en
2002 pour un total de 33. En 2004, ces articles furent cités 8 fois dans
des revues scientifiques (8 ÷ 33 = 0.242).
***Le plus haut de l’histoire de la revue
Les rédacteurs en chef
 Jacques Simard 1963-1964
 Jean-Jacques Cartier 1964-1970
 Irénée Rivard 1970-1982
Claude Richard 1982-1985
Guy Boivin 1985-1989
Anne Légère 1989-1995
Gilles Émond 1995-2005
Danny Rioux 2005-2008
Comité de rédaction (2008)
Danny Rioux, Rédacteur en chef - Editor
Christine Jean, Rédactrice technique - Technical Editor
Isabelle Lamarre, Adjointe technique - Copy Editor
Marie Simard, Secrétaire - Secretary
Richard Hogue, Trésorier - Treasurer
Rédactrices et rédacteurs associés
Richard D. Berger, University of Florida, Gainesville
Jean A. Bérubé, Service canadien des forêts, Québec
Gilles Boiteau, Agriculture and Agri-Food Canada, Fredericton
Paul B. Cavers, University of Western Ontario, London
Normand Chevrier, Université du Québec à Montréal, Montréal
Sheila Fitzpatrick, Agriculture and Agri-Food Canada, Agassiz
Kent Harrison, Ohio State University, Columbus
Robert McSorley, University of Florida, Gainesville
Dominique Michaud, Université Laval, Québec
Stéphan Pouleur, Agriculture et Agroalimentaire Canada, Québec
Khalid Y. Rashid, Agriculture and Agri-Food Canada, Morden
Richard Trudel, Société de protection des forêts contre les insectes
et maladies (SOPFIM), Québec
Russell Tweddell, Université Laval, Québec
Évolution de la présentation
et du format
L’avenir de Phytoprotection
est entre vos mains.
N’oubliez pas que
la protection des plantes,
c’est pour la vie…
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